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RESUMEN 
La presente tesis tiene como objetivo determinar el efecto de la propuesta de mejora del 
plan de mantenimiento preventivo en la disponibilidad de motores diésel en camiones 
730E Bayovar-Piura en el año 2018. 
Cabe mencionar que se tomó como muestra 5 camiones de un total 20 camiones con los 
que cuenta la empresa. 
Dentro de los diferentes sistemas que están conformados los camiones 730E, se 
seleccionó al motor diésel por ser una parte fundamental del camión y por contar con 
más fallas recurrentes.  
La mejora consistió en adicionar actividades al plan de mantenimiento actual, 
adquisición de equipos predictivos, flujograma de mantenimiento y un cronograma de 
capacitación. 
Estas mejoras lograron incrementar la disponibilidad en 1.26% en los motores con lo 
cual se redujo a su vez el número de paradas de los 3 meses en los que se evaluó la 
mejora de 205 a 196, con lo cual se incrementó la disponibilidad de los camiones a 
84.18%, generando un ahorro para la empresa de S/. 2, 203,070.21. 
Se realizó una evaluación económica financiera de la mejora obteniendo un VAN 
positivo de S/. 197,770, TIR de 122.2% mayor al costo de oportunidad trimestral de la 
empresa de 3.33% y un B/C de 1.1, lo que significa que por cada sol invertido se 
obtiene una ganancia de S/. 0.10. 
 
PALABRAS CLAVES: Disponibilidad, motores diésel, plan de mantenimiento. 
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ABSTRACT 
The purpose of this test is to determine the effect of the proposed improvement of the 
preventive maintenance plan on the availability of diesel engines in 730E Bayovar-Piura 
trucks in 2018. 
It is worth mentioning that 5 trucks of a total of 20 trucks that the company has were 
taken as a sample. 
Within the different systems that are made up of 730E trucks, the diesel engine can be 
selected as an essential part of the truck and have more recurrent failures. 
The improvement consists in adding activities to the current maintenance plan, 
acquisition of predictive equipment, maintenance flowchart and a training schedule. 
These improvements were able to increase the availability in 1.26% in the engines, 
which in turn reduced the number of stops of the 3 months in which the improvement 
was evaluated from 205 to 196, which increased the availability of the trucks 84.18%, 
generating savings for the company of S /. 2, 203.070.21. 
A financial economic evaluation of the improvement was carried out obtaining a 
positive NPV of S /. 197,770, IRR of 122.2% higher than the company's quarterly 
opportunity cost of 3.33% and a B / C of 1.1, which means that for each sun invested it 
obtains a profit of S /. 0.10. 
 
KEYWORDS: Availability, diesel engines, maintenance plan. 
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